







Setelah dilakukannya penelitian tentang peran Penyuluh Agama dalam 
pembinaan keagamaan muallaf di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit 
Kulim Kabupaten Indragiri Hulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
Bahwa pembinaan dilakukan dalam bentuk program mingguan dan 
program bulanan, Penyuluh Agama berperan aktif dalam melaksanakan 
pembinaan, program pelasanaan pembinaan meliputi pemberian materi 
masalah Sholat, Al-Qur’an, bimbingan zikir dan do’a dan ceramah agama yang 
sesuai dengan kondisi dilapangan, lokasi pembinaan ini dilakukan dirumah-
rumah warga para muallaf dan masjid yang ada di desa Talang Gedabu. 
B. Saran 
Adapun saran penulis pada penelitian Peran Penyuluh Agama dalam 
pembinaan keagamaan Muallaf di Desa Talang Gedabu Kecamatan Rakit 
Kulim Kabupaten Indragiri Hulu adalah: 
1. Diharapkan kepada Penyuluh Agama agar senantiasa terus berperan aktif 
dalam melaksanakan program pembinaan terhadap Muallaf, mempersiapkan 
program pembinaan agar dapat terkelola lebih baik, melakukan evaluasi 





2. Diharapkan kepada masyarakat terutama Muallaf untuk selalu bersedia 
mengikuti kegiatan pembinaan yang di berikan Penyuluh Agama agar dapat 
mengembangkan diri kearah yang lebih baik dan menjadi pribadi muslim 
yang kuat, senantiasa mendukung berpartisipasi dalam membantu prasarana 
dan fasilitas yang dibutuhkan agar pembinaan dapat dilaksanakan dengan 
baik dan lancar. 
 
 
